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0 ~ove ! '. 0 Giory! what ar:-e .You-:who fly 
· · .;Ar.ound: . u~ · ever~ rarely 'to ''alight? .. : 
. T!1ere' 5 not ·a 111ete·or ·. in· 'th~ Polar ·sky . · ... · ... ·. 
· ·.o'f' .such transc€m~~nt _ana ·.more· .- f .leet·ing,·£1'ig_fi.t. 
.r. {. . Chill,: ·arid. chain.'d' to ·cold · earth; we li~t on :high ·. 
·.·~· ·:· .:._.~.: ~ · · . . ··o~r ere_s i~ se~rch 'of d~~thet; lo~,ely ' li~\qt; . 
. A · t~.ousand and · .a thousan colours they : 
.:. ·:· ' . . ASSUme·', then·. :1-eave us on our .freezing wa:h 
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l· ..·l ... ..... :. ·. ·:··: ·. .··· ·. · · ·a:~~m, .. then; _·;r ·esolves ·.· tii~ ... :cori£ii~t·. :~-i~ "· ~:._ ~:iut~~-~ . · . . ·. .·_-;_-: 
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.,· . . ·' . . .. . _'his keenest ·w.eapons' of .:scorn· .and ·ridicule-::f ·or' 'th.ose. 'less:, . . . ~ 
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1} · .·· _·. . · . •···. · .i~~ir~i~, .£;,~~ ·9£ 1c:'~•· .~· ~~~dl~s · ~4S~· i+• ~~ ~~ ~ \~;at"; . :;_ ·. ' j' 
· "· : .- :''• ; ,,: : mellowe~ . ·$-ens e.: of i sol" u .o,n. ,ang ~l:letl• t~ on •. , : MSJ:l~ · a tt~Iilpts · , ' . . : , •::~~ 
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· Oh , Love ! thou . a-rt the . Vf:!ry god. of evi ~ ~ . . 
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Donna . julia is : the fa~·eweli ie.tter 1 . -'{ ts ..:contents;-' ~nd. ·its.· . : 
... fi~a~· 'dispos~ti9n. · ·Ma~y ·~ri··~ib:: · ~.ee _· · ~he .- let~e~ :as . si~~~~ ~:. :. 
• I, • ' ' ~ • ", 1 ' •· ' ' ' 
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• • : ~~d us~ 0 it_ 'to 3~pport the ·.contention tha't 'Jul,~a. is -'handled. -:· ~- ·--r 
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'• " : \ .- · _-. . wi~h: · ~.0n~ath~~- ~ - _ A f~w:· go ·s·o · fa~ . a_s : .t~.· a.cimit ·bf, ~.orne po~sibl~· .· · '.- . .- .:· ,t' 
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· · ···· cont~inp~_uo~~~- tori~; - -b-~t t~ : a . ve~· ti~ited ···exte~·t. . .-·8 T.he i'eit~r .. . 
. . . : .. .' .. . ' ' .... -. . . . :• . ' . .' ' ' . . ·. . . . . . _· ' ' . ' . ·.. ·.. ~ ' ·. . .. ' . .. ~ · . . 
. ... ca~ be .seen' as-'an ; express~ori. .. o£-' a womim's -'attitude· towards ·.::: ,· -.· .. . 
_: · .. • 0 \ ' ' : '· ' ' - • • ' ' 0 •' ' 0 ' 0 
r·-·:)_\ . . . lp_ve, ._.as BYro~ · ~ees· it~·· _ .A.lthou~h- on~ . · ·e:ah · a~gue .that · tlier~ i'~ ··. 
-~~ . ~- ·_·: _ ;_ .. .·. ··:· · at ·. le~s~··- ~ . tra~e .oi'.· s~~·a~~Y \n ~th~ . ~ett~r',-. ·~~ch '· sym~~~hy --~~~ .-
:·:.)_ .. ;· ·! · ·, ... ~ :. ··· -\ ·:- ~~~~U~·: s~;,ff~i~~tly ~~~~~f-~1> to. ~~p~o~~ · ~he>~i~~: th~.~· B~r~~ ·.' .. : .:· 
~ . : •' { c . . . . . . . . . .... .. · ·. · :. ·; ~ ·· ... · · -·~d~~~t.ands t.h·~ · Je~ai~ ~e.art;.._: In~e,~-~~ :~--~h~-.'syrn~a:thy .. 'l;?o·r.ders _ · _. · ~· ::··.· ·· .. · 
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They' tc:3ok by: _force ·from. 'Juan Julia! s .. le;tter . .- :· · .· ·'· .-. · . : ·. .... .· · · ·. · · l· . · 
,. " .. · · · · · · · ·· .. · · · . . ." ~r~· ~ . l~?'iv) . · .. ;. · ·· ·t- ·:· 
.. . ~ - .... The· deb~nki~g ol th~ ··~m~·tiO~-·, expr~~sed . i~.-. ·th~ lett~r ' . . 1• 
· -~-~ · di££i~~it· ;t;o ·· eicP·;ain· ~ ·· · e~p~ci~i{i ·.i·~ . ·.one . :~·~terPr~-t~: .. ·tlie. , . .. . . 
. ( .. c.onten~s '·of . ~h.e· .. letter ·.as ·'.~~-~sen~ ~a).i~ . . a·· ·s .~ri~~~e ::·~~r~s~"io~ . . ... :·· : .. . ·: •. 
· .• ·.· ~fl~y~.~ . NO +J';t+re i~ ~ ~rae~ o: tOn~~~~~~·. i~~~e . : ' .• / ' J 
: .·.· : l:'t~er ·. its_elf:}!i~ ~h~ .:~eke?' . th~t · iS ·. ~ffed,ed by ·. th,e. ~se ., •. . ·. · '· · ..··•·· ·t·· .·· 
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, '· .·cha~acted,zed. by._.hypoc:dsy , a~d-. deception_ t? · s~c_h !.-~n _ e~d:.e.n~i;: :·/ .. ·:,_;::-;_:::<> . .-.. .- 1_ ·· 
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·:!=alse; __ in r:etrosp_ect, th.e . . ir:ony become_s b~tte.r. · ·_This·.·v~E!W · · · - .~ · · 
~ 0 '0 _. .. 0 : · . ,•, . .' , '•• I • ' • •.' ': : ,_. ; ' , r 0 I, · ~ o,O 0 .~, .' 0 ,' O, ': 0 , ' ' :;. ~' , ,,:1 -'·., 
. is · s~~re.d _to· .some ext~rit. ·by E • . J. ~ovell,· . who. -claims . that . . . . . • ~ :· . 
. ··. · ·. · , . :_ .. _·.· . . ... ... . · . . .. .. . .. . r ·· :· ... . · · · ·.·: · · .. · ·.· ... ·_.· . .. .- · .' ... :· . : ·: · .. . •. .: } _:\ 
.. ::: .the .func"tion'.· af the tre·atment· of the letter. is · "to ·strilp :the .. . 
. ... • • :·: . • d •• . • : ' , ' : , •• : ' ·:;~. - • • • • • • ; ....... : · .: ~.t . . ' . ... · . :· · · . · · .. .. ·, ., .~ . . . . . . '": • . ,•, 
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.. ; .. ~ . :: .. '.-is,_ reflept~d . . in:: Juan, hiins~lf ~ .... ,•:;rhe ·. ~ea-siqkness,_. episode .·_ax:t,d,. 
it · · · · ' .1e ~in~l {,..~ of the l'e~t~r, ~~~: ~~ s!'~~ a~ ' ari ~t~~ck ~~. ~i' ; < \ . · 
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· I .- · · .. ·: · . · .. :_::. · ·~uli_a, _ cl~iming· tha·~ "t;he' root · of his cynicism is · .the doctrine· · : ..... : · . .. ~ ·· ·· · ·. :..... ' tha:t ·.-th_e .i?etty, . the ,cont~rnp~ible ·and ~he·. ~ase -wil:l alw~ys be .- · . . . . .. ·. 
·~:~< :-, · _· . :.:. found·. c~o~_e t _o . the"" heroi~ and ._the. _pa~hetic.~ :[English . Satire . · .. · · . ·. , 
~~.:·:~1:":. . ·'· . ·: . :··.·:·:: and: . Sa~:.r~s.~s ~ - -~: . _271~ : . . . . ~ _.' . .. . . ... ." .· .. ·.:· ·,. ~- . > ,:.~ > ·_. . . ·· <-<: ~ .. .': ,,~: : · _· . . 
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_' The 1courti~r·s stared, the .lad;les whisper I d~ and. . 
. · _ The empress smiled: - th~ reignirig·favourite ' frow:n 1 d-- _· 
_ t quite _·forg.lt which· o.f them_ was· 'iin hand · · · . . . . :· , · 
' , -~- Just . th~; as· ·they 'ar·e ·rather -' numerou·s found, . . ·- . .. _ 
-· · · · · · . ..
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. - , (·IX;··. xlv_i) · · ,; 
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Oh ca.therine! . (for . of- all interj~ct:ions I 
. · To thee both oh! -and ' ah! belong of right 
:In love and war) now 'odd are the connexions 
· . Of human tholJ:ghts, ·w~ich jostle.·in. their flight! 
Just no~ :·yours were c~t· ou~ ·in different sections: . 
_· · . Fir::;:'t Ismail's _capture ··caught your ,, fancy quite~ 
Next of new knights, the fresh and glorious• batch; .• 
Aii<rthird,ly he · who hrough~ you the d~spatch! · · ·:· .
. : . . _. . . . .. · . · (IX; . lxv) .-· 
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unfort~a te . victim: 9i .· the '·very W:om~n whose' amours were ' 
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·, . . . dis~ipati~.9 -. hinl' • . ·.·syron . finds ·: _.it difficult ·· to ·e:i~s~ify the · 
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. .· · : ·. rela-tionship', or . i;he·. love 'that ._.Juan feels , ·for Le:Ha, stating 1 
: -· . . · ·_._:- ~1~-~~ty--. th~·t; · ·i ~ .. is : .b'a·s~d. ~ei~fi~·r · ~i ;.par~~~~l ·. a~~~c~i~~:: ~r·· ·. . . . -·._ ...... ··! ' .. 
.. :, . _ ~ . . · ·- s~·nsu~l de~ir:. · ·_~li~re ... i_s ·: .~ -.-~ti~ng ·· ·h·i~t~_ that .. it·· ;may - b.~· part. '·· ·· .. · :~ · r .. · 
' . .. .. -,-_~ : · ·: · ·· · -.·· .. ,<. ,: ,_· ..  -~> ·,·::·:;: - -- - ~ · ·.: ·. ·--. ·_. :·;;.·<' ._. ... . .. , ·. ·. :. · . -~ ::· 
·.· o~- .:~~~~~- ·.," ·self~l:ve~. · ~o~--~~~~~->-~~~~ .. ~-~}.}:lr~~-~Y_'}uccuri\be: .= ··. .. ·· · · . . · .. ··.-. ·J.··' . 
. ,,,_ ... · ·:··. · .. .. He ··lov.ea the -:lnfant orphan .he ' had·"saved·; · . _., ·: . , ;] ., 
. . · ., .. . .. . ,: ·.· As patri6ts ~- (now:.·and · :then) . may ;:love a 'nation; , . ..·. · .. · ·, . . · ·_. :.·. · t ·. 
.. . . _:· .. .0:· · .·.: : .. · .- . His' pt:'ide ~ . : too, : .fel.t;: ~~tt:\at she. .was 'not enslayed ' · ·· · _; · ··. · _;.~)- -~--_:_·: 
· .. · · owin.g · to him· .. · · .: ·. · ./-- · · .· · · ' .' · · · ; 
· . · ·· · ~ -. ·· . ·• :· ·. ·. ' _ . .- :·_ -·_: ~-<:/!/. · .' •. · .. :. -.· :· · ..- :. cx,~ . -·Iv) .. ;. ,.: .·:. > ,·(: ·> _. .- ; .:{·:: 
·- · - . :_ :_: ~·rri ~~it.e :· of i ·this ·; · h~v~~ ,:. t~~·:.'t-eiations~-i~·. se~~s : t~. -~e .a . .. ..:_.. . ~-.. ,r:: ~ . 
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I . to Gorlc;lude th?-t thi~ . te'chniqlie is m~ch more ""than the ~ere 
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:-i-{ltrusion qf . reality- in to' an idea,l world. At ~imes; the ·· 
i!:i. the 
. . • 
o' ·· 
And she· bent ~·:er him, ~nd ~e . 1a'y beneath,. . 
. ·. . · Hush. r d ·as. the b~oe upon, its , mother' s ·breast,: 
. Droop 'd as ·the willow ·wYien·· .no winds can breathe, 
· .Lull' d."\_like ·the de'pth of .ocean when.· at rest, 
6
·· Fair as · the ' c'row.ning rose- of the whole ·wreath, . · 
· Soft .. as the ·callow cygnet· in ·its nest; ·, c 
·.rn . sfiort, . he was a very pretty fellow, · . . . · 
,Al thobgh :his wo.es had tu~n .' d him rather yellow. 
.. , ~·· · · · "' · (II ,., cxlvi'ii) 
:_ Th~. l~~g li~~ of beautfful similes . culminatE~s o 'wi.th a· ],ess 
i.dealis'tic ~physical cha~actei-istic~ produced · by the stax:k· 
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.. ' I • ' ' ' t. .! o ' 
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' reality. of J~an '. s . earlier experiences--his Y.ellow ·.?oniplexion • 
0 - 'b • • .. • • ,\ ('I • • • • ' • • • • • 
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. . ' . . . . . 
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·. , \ . 
. O'f .J~an: .5_ reaction to.' Ita idee 1 S ._ ;Chabning .face: 
. \ .' • I I · 
· For woman' s fa~e was ··n~v~r form-' d in vain· .. 
' · I; or Juan; ·.so that even when~ lie pray' d .. · . ·. 
He .tuz:n' d f ·rom grisly saints·, an.d m~;rty:z;s hairy,· 
Xo . th~ · sweet portraits of the Virgin Mary~ . 
.. · "· .· . . ~. · '(II, ·cxlix) 
·Even ~t · ~~~, ~~~t ·. to~ch~ing · Jenef?·, '.By,ron · trivades the • -
· ' ..• :.. . ,Pr'i ;acy oi ~is. 10V~rs wit~ suqh' bc~~ ~ . . . · . . 
.. · A long, -iong kiss·, , a kis's ·of . youth, and :·lo_ve., r· .• 
And be'\~ty, ' a~l cpnc~n~rati~g 'lik~ r~ys : . .. 
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"left ltalf-!ci~l' d some' st'anzas : back" .. trhis- deliberate 
. ·. ' 
interjectiqn of . the a:·ctual rnechan'i,cs o'f th.e poem disrupts· 
. . . . . 
·, •. . .... . . e ,. · . . :"f 
·-the ipea·l state b;ein'g han~leljl· .a'nd .~hows the di.fficulty that : 
~ .. • .•. '! \ I . 
Byron is having with it • 
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There are numerous· other ex'amples ·of. -~his "bnbble-
bursting" techhique throughout the Haidee epis~de: indeed, 
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one sJ.gn~~J.cant example comes ~ater, 1n the na:rratl.ve. juan~ 
now _in captivity and on·his way to the Turkish slave market, 
sadiy-' recalls . hi·s· rom~nc~ with ciaidee for his · -~ew 'acquaint~~ce,-
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an ~ng;I.ish,man ~amed Johnson. . The reminiscent murrnurings of 
_ Jua~ are foll~wed ra~er sharply by an acc?unt of Johnson 
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. . . ·. ' . . . . . . "' 
' tend to . dis~up.t the. narrat-iv-e·. 3&:· Whil-e it can be ·· ~ho~n that · 
' ,• . . . . .. :• 
. . • , ' . ' · !Such·_ -di'gres's~ons (f?Ve~ . th~ . ~igre.ssion. _ on digressions) ha-ve a 
. . ,··.... . . . . . .. - . ' .... . . . ' ·. . . . 
: na-t::ural s.tart~ng ._poin_t in ·. the ~arr~t;i.ye,. neverthel~ss they 
. ' . . ~ ' .• .. ' 
do · fc:>rce · .the ·imposi tio.n 'of the: , ' ~;>ersona' . C?f· · tne' .narrator : 
,, ) 
. . I .· . 
.' : 
: • I 
between. us and the story.- · . . . ..... 
. . I • -
. . . 
A final. example is · the . desolation. of the island . ..,..at· 
I ' .. ' , ' ~ . \ 
... 
.. 
the 
. . { . ·--
_end : ~f . the episode, aft~_r the dep&rt!lre C?f ;Juan and the . 
death of· )fai.dee. This scene does _rn~re than j 'us·-t _sh-atter.- :th-~ 
illus.ion _of ·the· ideal; it reminds us' that . just as Lambro . h~s· ·· 
, · .... ' \ . .-. / . .. _ · .. 
. destroyed something very dear to Juan, ·. sd Juan · has. · 1e~t hi.s · · .-. 
. 
38 M.·~ •. Joseph notes that . in Canto i~I -~ ~Byrp_n rises above ' 
. ' 
• .. 
·. 
\ ... 
_the . average,.-amount of digression, . to 4p%--:the highest in 
. . - ~,· " .. · of . :th~ ·._ early_ cantos. _[Byron the . Poet~. ~~ . 199}. !:. • . _ .• 
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mark, for ·. the; ·island . in all it~ :beauty h~s 'been reduced to ' . 
this path_etic· s ·cene': 
. 
... . ' 
... . ' . . - . 
That isle is:'- now a~I · desola-te ·and bare, · 
· · Its dwe l .lings · QOW_n, . its tenants pass '.d ' away; .· 
1 None. b~t her own and .' father's grave fs there;': . 
An~ nothing· outward tells of . h'um~m ·clay1 · · 
Ye could not know where .lies a thing so fair, 
. ·: .No stone is there tOT show 1 no· tongue to say·, f . . 
I . .. 
. . . ' 
. ' . ' ! ·. 
~ . . . . . . . 
What was f no . dir.ge ,· except the hol·low sea' s, 
_ ·· Mour~s- · o'er . the .. beauty of the Cy~l.-des .. • . . · · . . . , - _ . 
. . .· · . . ·' (IV' · lxx~~> 
.. 
. I 
l 
. { 
' 
,.; 
I 
l 
. 1 . 
. 1 
J 
J .) 
·"· 
. t . 
. ;r· 
/ .. 
,· 
. .. , . 
· M9st Cfitics . do .-not consid~r th~t such _ex~pl~s ·of ,, . 
~ - ' ' \ ' ) ' • I 
digrespion and ~eflation have-any detrim~ntal effect· o~ .~~e · · 
! ' . . • • . • . • . • • '.• . . .. ' · : . 
overall_ \v.ls.ion . of idealized love that tl)ese cantos· portray. a 
While such examples .may . serve "to root the · .situati.on and 
. ' 
. tl'~e .. characters . more . firmly ' in reality", .. ~-there appears to . 
• ' ' • • • • • ' • " t • • • • ' • • • 
' ' . 
·- .. · e_xi~t . s:m~_(onf~sion . an~ i~sta~ility .of feef_ing · ~n . the p'ar~ .. 
.. o'£ .· the po·etl. One gets the distinct · impression that the 
' . . : . 
' ·whole · mariner of presentation is :a facade, a type C?f "defence ' 
·,· 
. . 
mechanism".',. l . There s~ems to ·be a definite "pattern': the · 
author. evoke's an ernoti,.o'n, and almost immedi~tely: draws back 
. . 
. _  om : it; in a : ~ocking .· manne_r. Th~ impli:cation -is not that 
,·the ~motion i t~~lf is' · wprthless 6~: pretentious, but that 
t • the .poet> £eels he ha~ .. gone t~o !'ar and m~st ·withdr~w. Thus 
' . . . . . . . 
one can explain Byron~: ~ il}abili ty t .o .. linger on the 'ideal 
. . 
--------~-------------
. ,, · ~ 
, 
3 9 tYpical . qf this .view is Marchand 1 s conunent . that . the 
hal~-cynical remarkS . are "COnSOnant With . the. authOr IS '·· : . 
1>enchant for seeing .several facets of evecy situation and 
: ·emo~i~-~al ' s~ate ·at ~e s ame time ".[Byron's . Poe·try, p. PBl. 
f 
./ 
. . .. . ~~ 0 _R~~_he;-ford; ·Byron A ·critical st~~y, ' ~ .~ 155;. 
. . \ ·. i. . . . . . .· . . .. ' . 0 
. -~ 1This'· :concept .is d'e'velop.ed· fully ·-by Rutherf o r d·. -
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with any d~gr.ee of c .onsis tency: It is no.t· so much that·. he 1 
· "_li.n9ers over the story of· Haidee and Jua·n ·as_ though he .were 
·reluqtant himself to r'esume his satl.ric.al and. bitter ma.nner.••{t2 
, 
r 
,Rat)ler .Byron is unable to linger over the idyll for · a~y 
. . . "· 
- I· 
1 . 1.satirifa;t._ rnann~r 'that wa~ · ~o. much a · ·p~rt of his .per.son~~it~. · 
. . Wha.t, then~ is. left l'lhen .the episode is · ov~r? Is the 
I ideal left·. n:inviolat.e" ,\{s /~arch~nd . ~·ug.ge~ts? 4 3 It ' is,- true : I 
. ' 
.• 
... 
- ·:·,· 
. ( 
. . . . - .. 
. . . 
· that Haidee has to die·; .. but Juan lives to ·move on .to other 
adv~ntu.re~ . and : to event~al di~s~pation. ~The . itrip.,lica:tion-
here is that · the .incident is meant· t~ have. more impact ·on 
. . i :.. '> . . . . - . . . . / ·_ : -.. , - ·_ . ·. . . . . . . :. . 
. the female than. on .the. male: indeed, the sarite can~ .be sai'li · 
. . . ' . . . ... . . 
. . ' ' . . 
~f ~~he . a_~fa.ir~ 1!~at _ hav·e_ be~n· d~s~~ss~d. · .~ t~e~e· ~.s . ~_a ... ·  ·, : · 
par~~cularly. striking resemb"l.anpe betw.een this epi~.ode and . : 
. ' ~ . .. . ' . ~ . . . 
\ ' I t 1 • ' 
th·e Jul.ia roin~nce .in this. -rega.~d,- · ~ . resembla~ce that <;:an 
. . . ~ . . . . . . 
.readily _be noted by e;x:amini~g £he .·:fol~ow.ing· pas·sage · fr.om . 
• • • f • ~ ' • • • • • • • ' • • • 
Julia's 1etter 
. . 
'Man • s love is of· mah is. life a thin·g ~part,- ·.. . 
.. . 'Tis woman.!'s ·whole exist~h'ce.; man may range . 
The court, camp, 'ChUrch, the · vessel, and· the mart; 
· · sword, gown, gain, · glo~y, .offer in :exchange ·. · : .. · 
Prid~, fame ,. affibi ti.on; . to 'fill ·up his heart • · . 
And few . th~re. are whom .tpese. car1not . est~ange; . 
Men haye all : these · ~esqurces, we but: one,·. · .: : .. .. 
1
.· · 
To love again, and . be again undone. • · · . .· · 
· . . · ·. · · (r,· · c~civ): 
I • . . 
I . . 
I 
' ••• - - · '.J 
.. ' 
This . is . . similar . tor the following conunent made dur1ng the '·. I 
" . . . \ ~ ,. •, 
to 2J. Erskine·~ "A' 
Delineator, . CXII (1928) 
. I 
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..__glowing 'details _o.f th_e Haidee affair: ·. · 
. . , . . . . . 
· · · Alas! the · love· of ·women!. it is known 
To be a lovely and ·a fearful thi-~g r 
• For all of theirs upon t.hat die is ·thrown, · · · - · 
•. ' : And if· • tis .lost, life hath no m·ore . to bring ·' 
. . . To them but mockeries of the ·past ··alone; · . · · 
· ., . . . (II', cxcix). 
' . 
. Haidee Is ·aea th' can also be s 'een· as .a' ~~aris of preventing her ' 
-.:.·falling :into 'the .. usual mol,d of women, as oulined in '.the 
.. 0 
I ' ,•"',· following stanza: ... .. ' _,• I 
\;. ' . 
I . 
. .., 
.· ....... 
. -~ 
1 
i 
1 
. 
. . i 
' ~ 
l 
f 
\ 
i' 
.. 
' i. 
. .j 
·, ·. ! 
j 
. 'l 
In her. first passion w~man· loves_ her lover, 
In all' the ·others all she:· lov.es- is · love~ 
Which grows .a habit she·.· can ,.ne.'~r ·get o~~ · 
•, ' 
" 'J, 
· . • · _And fits he:r .loosely--lJ.ke an easy ,-glove-,:-'-
. As ' you may find, . whene I et: you like to prov:e her: 
· · One man alone at · first her heart can· move; ·- · 
: · . · She then: prefers him il1 : the plural riumber~ · . . 
: Not finding ·.that the additions · :much e~cumb~r. · 
.. . . 
. .. (!II; .iii) :_,. 
·While- .luan is pepnitt~d . to go ·on.\ q'· othe-r "loves" 1 Haide.e 
must die . rather than ·take on 'men in . the "pl~ral mimber'"'. 
·. If Haidee ls. seen as the ideal in love, . ;then the . 
. ·. . .... 
· d¢ath Of t)er unborn . child, . ".the second pr:j.~Ci'Ple _of .li_fe" 1 
·.' : · 
must represent the fj,na.li ty of such · ideals. 'There is no 
. ., . . ' '· . . .. . . . " 
o~~~r· :pregnancy i:n the .:oon J~an narrative 1 indeed 1 there. is 
.. • . 
. no other :wgnian like 'aaidee . in the . poe~·. ' .'l;'hus the_ "bleeding 
' • ...., ' ~· • ' .• ' ' • ' I : ' : . • • , ' ' ' ' 
flow-~r and ·b}asted .fruit •of loye• . signifies the : exp,ulsipn; ·· 
. . · 
·,. vi6lent··tn6ugh :it ·may be, ~f: f:he .. ide~l.; arid . a .re-entry into 
. . , • . . . I . . . : . . ~ . . . ' . . . 
I ' t ' 
. ~h~ realm of. r~ali ty. . ~ ' It· is as ' tho~gh Byron has don,e what 
. . . 
·. _. "' ~e . can with the, coricept of ideal love_, . -and ·i ·s ~ui te ready to 
; · · return · to .-·material with. which he is ···much more 'familiar. · · :_ · 
. . . . . 
... 
. .... . ·. 
: . ..-.·.·. <· . ~ . fin~l brief g~impse of the ideal ' woman is . granted . 
' : , .. . 
. . · . 
; . . . ~ . 
. . 
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79 
in· · th~ . las.t two ca.ntos of Don Juan ·with , the in.troduc.tiop· of 
· .. • ',. I • .• 
Au;rora Raby: · ~ . . ~ 
I ,. 
' -Aurora ·'Raby I ' a young star who ~hqne ' . . I . 
· · 0' e.r life, too sweet· an image '-for such · glass , . 
'A · lovely bein'g, scarcely form'd or ·moulde·a,·; . ,......., ,. 
.A. ro~e ,wi_th ~11 its sw.eete~t leave's y1et folded~·~ 
· . . - · . . . . . , . , . . ·. · ..(XV, xliii) 
:; ·she , i~. th~ J<;>ne -. p~tent·~al bri~:e f .or:A-u"':n · t~at ·:Lady Adeline 
omitted from her lis£; • she ·come iS at the end of a lorig list · 
' . . 
of ·pos~ible · candi.dates, cu·lminating in Miss Millpond, "smooth 
. ' 
a:s the' s .umrn,er • s sea" ; ' Juan is attracted to Auro+a 'because 
.·' of her. apparent ' iridif·ference . and aloofness,, qualities which 
must l:lave seemed ·. refreshing .to ·the pursued Spaniard.· ·,I.t · is · 
qui1;:e likely th~t Byron w~uld haye ~ad a rela.tionship deveiop' 
between them, . ·had the _·poem continued: 
.. . · I . ' 
·• ·he .caught Aurora's eye on his, 
~d something like a · s·mil~ upon her· cheek. 
Now this · he really rather. tiook. ami~s; . 
. In· those who rarely smile, ·. their' smile bespeaks 
., 
' " 
·' 
~ strong . external motj,.ve •• .••. · · 
' '>----=- . . 
.. . -----
. . 
I ... '. II 
. ' 
(XVI, xcii) 
\ ' 
\' I. 
... 
·The chief· function of .Aurora R:apy. is to permit .. the ... 
.. . ' ~eader to gain fur.th~r ·. i~sight _i,n·to the poet's co~cept . of 
1 .· ' 
; , 
.I 
' ' 
' , ' . 
' ' 
, · .. 
the · ideal. .Her qualities . of sadness, : loneliness,·· and 
. . . ' .. 
. , 
essentia.l is<?~ation distinguis~ . her from the other cpm~any·, I , . . . . . . . 
• (• I ' o • ' ' ,..· ' ' • ' ' • ' 
.. and s_uggest the transience and mutah.ili ty of what she. 
' . . ·, ' ' ' ' ' ~ 
represents: her aspect was ·"lonely" .. a~d . "maunful", . tier eyes•. 
. , I . \ 
. . ' , . . ~ . ' . _\'. '. . . . 
"sadly· shone" , .. she· ~a·s a f .ollower ot "fallen worship". : She . 
' . ~ .. ' 
repre.sentf! the final attempt. :·to c~eate· a lastin.g ide.al wl:lioh 
' ' ' 
must· ·i_ne~itably . fail: . "She .. look.'.d · a's if she . sat by Eden's 
/ 
. c;loor, /And .grieved -for those who could return no more." She 
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.hypocrisy, deception . a~d ·scheming causes . the ideal to fade 
• .' . . ' . . • • . I. , . . 
: .into the background • . 
Aurora ~aby has -bee!! :· v'i~wed by ._some_· crl. tics ,as a 
·"transplanted" Haidee.'+'+ Indeed one can readily !lOtEi 
. ' . 
similar! t 'ies: ~ithin both; fundamental 'nature has remained 
. . . ·. . - . 
~n-corrupted by the. world . . . The ~xternal . and i~terna~ . be_au~y-
. ' • ~ 
. of Haidee . is re:flected anew· in: Aurora,· and ·each can . be -~-~en.-·"' 
. . ' 
.. as "an ~dea~ ~ong imperfect realities. " '+ 5 Both are iri ": · ·. · 
.. · . . : ~. . 
: 1 • 
·" 
. · . essen~e isolat~_d ' : f~om . ~heir . st~ial e~vironrnen~, and b?th I> 
dwell -in· realms . of soli tude~ Bu·t · here the': .simi'l~ri ties · · · 
. , ~ . 
. . . .. . .. 
' Cea~e.· ·. For Aurora laCks the ·''natural" C;!;ualif.i:es .. of Haidee, ·.: 
r • 
,·: 
and · is a much more intricate part of a set · of: circums'tarices; 
she ·is .. _part of a so.cial network, and is. in -thi's sense . 
• : . _. -!~--1,) 
.. 
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·' 
.. .! 
t:. 
. ' 
} . 
i 
l 
. 1 
. ~~ 
·l 
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j 
J 
' · . · . ~artifi'cial" rathe~ than "naturai" •. . The: poet. summarizes· · 
. . ~ . • • . . t( • ' ·: • . • . ·. • •• 
. • ' 
. · ~ . 
this essential differe~ce in his'·. famous "flower . and gem" 
.. 
. . 'comparison : 
' ~ 
. . J 
. . . . . j f) . . 
Juan .~ne¥ no.ught of such a character-- .. 
·High,· ye't reseinblipg not. his lo~t Haidee;' 
Ye,t each: was r~di~nt ix:t ·her p'ropei' · _sph,ere: 
' The· island· g_;.rl, bred up by the lone . sea, 
... ·More warm, as lov~ly_; a!;\d not .'less sincere, 
' . 
·_' .· Was Na'ture Is . all: :Aurora·. could not· l$e,, 
Nor would be ·thus: ':"~the difference in 'them . , , 
Was such as .lies. betwe'en .a· flower. and a· gem;- : ~ : 
· ' ·; ·. ··.. . · ·: _. · · ,OcV, 'lviii·)' 
·. 
. - . . : . ,. .. if ' " 
·Both Haidee arid .Auror·a · Raby ·are int:r'~duced · into · ..-
• 
.. •. . . . . . • ' - · ~ ~''(. ;, ' =- ' • . 
J' 1' • , ' I ' • • • , 
'·JUan I 9 . 1ife' at· ,a time When Jle haS been ViCtimized by ,,• 
f- 1 , '': ~ "\ I , 
·· . . ~ .. For -exam~le~ ·steffa?, ~.n "The. Twice ·Tw_o :. ~housand·n. -; · 
p. 273. . ·· · I · 
¥ 
. . 
'. · . . 
.. · .. .. : 
"~Josep~, ._ Byron the · Poet, ·p. 247-. 
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. ·. ~crisyi 
Julia, · and 
Haidee "rescues n him from the memories of Donna ' 
... ' '. ' . . ' 
Aurora offers him an alternative. to the wiles.: and . 
; . 
t . 
,., 
·• 
. ' 
' . 
. lasciviousness of Lady Adeline. and the. Duchess. In the latte·r 
'• 
case, however, the situation is far· mol;'~ pomplicated;" as .. the 
hero is still in 'the midst of the co'mparty of· hypoci:•i tes; . ther·e 
· .. . 
: has not · -been the .lnteri.ude of· a . st~.rm and ·a . shipwreck. It· ~s· .. 
' \ ' ' ' ' 
.- ~~ ~f Edell is bei~g recre~ted in the ~idst. of the. sinful world~ 
S;i..,!'\ce .. ~e exp~ri!l'en~ · fail'E~d in . th~. iso~~ted nat~ral set:ting of . 
Haidee's island, it ·is inevitably doomed to failu~e in the· more 
• • • ' • 9 , • • • ' 
artificial sett;ing of London society. 
In h~·s present~tion of individual \'~omen, ... Byron. i~tend·s 
. to cre~te th~ .• irnpre~sion th~'t women are ·. responsible f~r the 
·havoc· .in the pex:sonal l~ves -of men; By their dece.ptiqn, lies, 
. ·, 
· schemes, and interference~ they. make it v~ry difli cuit for .man 
. .. . I 
to achieve ·h":pp,iness. ' This· seems to be the lesson !Jf . Don 
Juan~s advemtu+es, for l)is t:·roubl.es c~n ·be clearly traced to 
women: his mo"ther fai'ls~a:s :a mother .because · of her hypocri~y 
. . ·. . 
··: ~nd seif-centredness; Julia · fa'il~.' by·. leadlng· the irtno~~nt yo~th 
·r . . 
_into a sexual .. trap;. Gulbeyaz attempts ' to ·take away his most 
:' . . , , • I ' , .. ' . • • , .' . ;¥ . . 
. ' 
pre6ious pos s.ession, h i s freedom; Catherine. dr~fns him of. his· 
... . , . . . ·: . . . . . . . . . . . . ~ ' , . . 
··s.exu~l p.t'ow.ess; Adeli.rte s cheniep -~or him whil~ concealing her. 
. ,. . . . 
' · ' -.. ' ;,~ ~r-Qe feelings. iEven the ideal Haidee · bears a · share of ·respon~ 
. . • Q, ~ • • • • • • • • •••• 
sibility,.· fo~ she .Qur~es - Juan .to a life.· of ease·,smd ·lu:ltucy~' 
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. BYRoN~ s sA~I:RE ~o · THE T~~ME:N'r ·o~ -~oMEN:-
. ' 
. . .. . Byron' s s ubj ec ~1 vi ty . i-s · now~ere more'. apparen n': than. . - . I 
·, ' . . · . . . ' . . 
. in h{s treatment of wo~en. · The.-.attitudes expressed towards· · ,.. .... 
. . .. ~ - . / ·· ··.-. 
·women · ilnd ma·rriage revec:d mu~h about the personality. o~ th~ 
' . ' . . . . .. 
author, . even when considered· in isolation from biographical 
. . . . . . ' . . . . . . . . · . . 
\ . 
facts·. · An an~lysl's 'of ·· ·the scorrifui and. conte~ptuo~s treat,n\e~t 
. .. 
, ~ .. 
' ' ' ' ' • ,• ' 6' , ' • • ·,' • • ' ',' •' ·. • o I • • • • • ' 
o_f women 'reveals ' th~e-e ' d;i.sti_l)c_t characteristi.cs) .. whi_cq are . . . · 
. ,. . ' 
r~~ted in the. po~t IS. perSOrlali'ty and ·wh.i,c;:h . are t=ent~al · t~ ·.a~ . . ~ 
. ·:·:· • .' . ·• l . • . . . 
. , ' • \' 
·understanding .of,/ attitudes toward women throughout Don · Juan. 
• 0 .. . • .. , • • 
. •'J:'hese· 'characteristics a:J;e hum<?r ~ - cl:lauvinisrn~ and egqtism . . 
Hiunor ·· . , . I . 
.. 
. }.-. : . . .... 
·· f~; - ne'ertheless I . hppe it :is no .crime 
. To .1 . h at .all_ thing~- · . . . · .. 
·" . ·,~ :. :(VII'~ · ii) 
·. Indeed· in ·Don Juan Byron ,cloes iaugh at many things. wi'th his . 
. . .. . . ' . .. 
h~or _taki~g on tnany . ~orms a~d,:. serving· various J?urpose~ ~ · .' . 
.Th~. ~ajo~ fo~~·: of expression . of> this ·humor are· · f~i~oli. ty, 
' 1ro o ' ' ' , • ~ '' ( • 10 ' I ', ' ' ' '" • • ' ', ; ' 0 ' ' 0 
· : farce, ~efl~t~o~ .,' and cynic_ism, r~nging ,f~om levity o~ the. 
. one extrern~ to ~av~g.e_ry on . the oth~r. 
. . M.~ch· of. the humor in ·Don .Juan is l.ight and ~rothy-, ; 
, · ·· .~"£_~he · type : tha·t ·_ayron_ ha~:l . use~ fr~e.ly. 'in Beppo; th~· ,P<>et ~n 
. . · ~ •' ~~ch occas.ioti~ seems : to be thoro~gh'l;y enj~ying _ ~imself.'_.fs . 
. reflected _ particula~ly 'in his deliberate ·ch_oice ·a ·f ,words· and 
. • . . • h ' . . : • .. . ... ·. . . . . . . ·. 
.. . rh:rmes~· .While h~ ·~Y have the .intention of· saying something . 
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serious,, .h~. is ~ obvi~usly ' iaughinc; "as he writes'. the lines.: . 
"But-.::oh!. ye: lords oi l._adi~s .in~ell.ect.ual; l;tnfo~ u6 truly .. 
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ha~e they ·not' ·h~n-peck'd :you a!l.l?i':·. (I# xxii) 
. . . . 
' ' 
Levi~y · ~s · 
ffeQU~ntly' U~~d in' the . treatJtien·t of WOin~n, · especially .in' ·t;he . 
' ' ' 11 ' ' ' ' ' ' . ' . ' ' ' ' 
· · · · .· :~arlie~~antos ~ ·. Donna ···I'i-tez .' and· Donna ·J~lia are . the 'recipi'en.t$ · . 
. ·. .. ' ' . ' . . .· .·· . ' .. 
' ' 
of much · of thi~ :humor; . for e~ample; Byron. _takes . c~el.fgh:t' in 
. . . . . . . :. . 
. . ' describ~ng · how · Inez· supplies_ · .-.ex~urgatedb9oks_ · for her ·son's ' • • .,' I 
~ . 
study: ' ' 
•' . ' . -~ ' 
.·Juari was ·taught from ·. out. the best · edition, · 
. Ejcp~rgated · by fearned . men, who· place, . 
.' ·' .. 
JudiCiOUSly 1 frOID OUt the - SCh00lDOY IS" ViS'ion, 
. ·· The gross~r parts; . but feari~ul to deface~ 
Too, much t:hedr It1odest ba;rd by this omission, ·. 
· .. And pitying sore this · mutilated cas~, ·· 
They . only ·add them, all 'in an app,endix·, 
·which saves, . in · fact~ .the troUble of an · index:. 
· · ~ (I, xl i v) 
.' 
· .. 
' . Donna .. Julia 1 s ·efforts to remain chaste · and true are . also 
'. 
: treated lightly, ·-as.· the ' p~et , has he'r move from praying ··to 
: ' I . . • ' ' t : ~ • • ' ' ' 
. . "-the · V,irg·i~ Mary ·for . ·her _gra-ce" to· her final submis.sion, · 
. ·. . .· . . . 
J • 
nAnd :whispering ···r will ~e'~r consent•~..:consented". · TQ.e 
I . ~ ' 
poet:· .~ la.ughter' rlncjs clearly throug~ these li~es ~ . . 
.· ·.·· . .. 
·.I ' 
' 
·, One· can .. find. numerous snort' - ~ryptic.- . r 'emarks about 
.. 
·_.~ · ~omen :·,that. are i11tended· to · draw a .chu,ckle from the reader: 
. ,. . 
. . 
"a· ·lady ·always distant · frOm' the ·fact" 
,. 
(I, cl~xviii); "Free· 
as . a rnarri~d . woman" · (II~ clxx~;).; ."females like exaggerat'i.on" . 
' ' I < ' I '\ < • ' ' , • o 
('{II, · lxxv) 1 · "si'ng:le ladies wi.shi·ng to be double" (}!:II;-lviii), 
. . ~- . . .. 
The_se ·are s~<jn~;ficant; for 
· not so . much · the· . individual 
th~· :.obje9ts ·of B~ro~' f s~tire ·are 
w~rnen that· rtiitled· (·as he thought) . 
,. . . . 
..  
... :- . 
. ... · 
• =-· 
· ·-his : .})£~&, but women in .. generai~. :; · 
. . \. . 
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'\ . 
' 1.• 
~t· ~imes, :the i~~~oious h~o~ ·. c:evelo~s into farce. · · . ). ·. 
. . ~ b . ~ ., 
.. · . The . bedroom scene .in ¢an to:~ ?= ·; for ex'am~_1e, _is . ss~nt;ialiy - · --J · 
farc~cal. and is bi.~ed . on• s ifuation co!lledy • ' · ~ 
-· .· · Alfon~o ·.-cld'sed·. his spe~-c·h·, and begg' d h~r pardon, . . · ·· · ·· . l 
.. : .... :· .· Which · Ju,lia .half wi·thheld, and th_el1 half granted-;-"· I ' 
. . · ... 'And laid. conditions,· he · thought very·. hard, ori, ··' / ··· · · 
. ·· . . _... Denying several · little things he wanb:~d:~ -\ . 
... . · , :·. He stood like Adain lingering' near his garden, : I 
. . - ~ . : . '. 
· .. · With.· useless ·pe.ni tence perpl_ex' d .and haunted, ·· .. · 'I ·: 
Beseeching· she: no ,further would refuse, :· · · . · · l 
. ' 
·' 
... 
I · . • 
I. 
When, lo! he ·s'turilbled •o'er a · pair · of ~hoes. : ·. -~ ·.j · 
• . - I (I 1 )' ' .· ~ 
_. . . . . , - ·' · .. . . . . r. C XXX . , · ~ 4 
' ' •, i ,1 • I I "'~ ' 
. :J~~n - ~idillg '"half-sm()~her~d'' : in · ·th.~ bed,· Alfonso disco.ve·~·i:n9 ,_ 1: . 
. >" :~~~ · s~o~s ·ii'nd - ~h~siri~- }he · ~~~f~~~k~d -~u~n- down·· the· , ~o~-ri~or.: . . · .. . : ~-: ~ - . ~ulia hurrying to the' c>oset, and . All~o~i.a c;ryi.ng ~P~.~ ·:~U .... ·· . . . · .· .t 
. : . a~~ to the :farcical e .. ffect~ . r~rce: is -~gain :- em~l?y~d>~7-th~; ·-. ··;' . r. 
-:··great: su~cess in :the -1pi,sode· ,which ,finds Juan (Juan~a)· · in ·f .: L · ;\:. : .
.: .the h~,rem: the calm Dudu awakens with a . ' scr~a~ whife the ·: 
' - ~i~guis~d Ju.an s 'ieeps .' 0~ ' "as fast as ever husban~ . PY ·.h!l.i : ... . . ·' . . i ,. ·. ':, 
• 
. ~ . ~ , . I • • : ' • . '• ' • . ,' ~. 
- >~:( . 
. m~te iin'' holy. matrimony ~nOJ;_es . away.i• ' • . OU:du' s · nJream" is.: .a_' . .. . '. ' ...... -~' '. 
master. stroke ·o~ farce·= · . . ... · · .·. · ··: . ·. · 1 . · • • ; ·: . . . •.• .• L . :. ~ \ ·· , . . 
' .< . 
' ' ' ' •' 
0 
:',-. ~ ' ' ' •• ' ' : ' •' , : •• •• ~ ' .... • ' I ' ~ ' ~J 
· . · . · That just as her y,oung lip began to · _op~ . .. . ·-· · ·\I 
· : · Upon~ the gold em · fruit the · vision bor:e, ; · · . ·.: · ··l · ··: , . · .• <· 
. . A bee flew out, and st·ung . her to the heart, . · ·. · , . . ~ · , :~ 
. · · And so--~he wok~ with .a great·. s'5Jeam~d st~7t. . ·.:··:·. .. \ 
· . . . _·. I . . · ' · . , , ~VI 1 :'.bXV:L~,) ':. \, ; :. _.,. ) 
.• 'o. , . ~'- . . . , , , , . • • • ~ • • . • • . • , .. ' ,· • ~~ 
Again in the final · complete· canto .. of the-.. poe·~_, . J3y_ron · .~mploy~ . . 
··:· ~arceJ the antics 0·~ ·. th~ .puch~ss . w~~ ap~ears ~~ . ~ : :g~o~~·.:~re . . _:_. ·_ ... ·.·. ·. • . .:-: ·.:;-: 
.' : ·re'vealed for . what they are: 
, ,. ' •. ,.· .: 
~ • l 
•' . 
. ~ ·. 
> .. 
. ·, ~ . 
. . 
., 
· The . ghost ·~ if .ghost ·it. ~ere· ,. · seem'd a · ·sweet soul 
. As ~rve·r l 'urk' d beneath a holy hood:·· ' · 
~.- ' 
·: ... .. · 
·A dirnp1'ed chin, a · nee~ ·of ivory, sto1e : -· . -~ . ~ . . . . 
, Forth i-I?-t_o .somethlng ~uch rike _ ;f1e~~nCl blpodL: .. . 
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. .·-·· ,.:: . ..,.. / .. · 
• , • , o o 0 ' I / ' • , 
1 
' -~ - • ' ' 
' o 0 'o ' '•J :. I' , .. ' o , • 
• • l' • Q .. , ' I ~ ' • ' :: • ' • ' ' • ..::;-, (: ~-.: . : ' .· . . · ;sacl( :fell the. sabie. fro'cJc.- arl~ ,-d~e~r}( ~wl, . .o'- 1 _,/__;...--- 'i \ 
. _,. : .- ... . . .''·Arid •they 'reveal...'d .. -alasl- .tha't•: e!.er ·::they sh61,1ld-! :-·:: 
.-. .:.' ';,. In:._furl. I · 0~01.\ip~uous ' · ·.bu~·: .--'not·:· o'' er~·rp~--l?ulk ·; ' ' .· '. " 
· · .. .. ·· . .-.-Tl)e · ph~ntoin·_ o _f .her ~~oli.c · 9race-~Fl:tz~Fulke.! . " · ·. ·, ·. ' 
- _.  . --. . -·· , , . - . . . . - - ·- . ~ ·.- -c· . - ... > 
.. .. . ·. I _. .. .- . . _.1, _. -.. -,_· . ' ._ . '. . XVI, . CXXlll, 
•O ,. . ··~. 0 . . ... . ' : · ' ,·.' • • J .. : ·· . • •• • , • • •• : ·j·:. :. : : ..... . . · ~· :.,·' . 0 . : • • • ',._·. 
· ·· ·_ .:L·evi't;y .· ~nd · . f~r~e · are - u~ed · ·mainly, :for· the· .~umorous · · 
.... · . .. c; .'· , · .. · ~··· :. , · .. '·J · ··,. ,· " ~:. . ~ , , o 
- eff~c-t,s ·. produced • . While' ·_in· ·each~ :ci'ase', : one· can· trace: .. the : ·-, . 
~ _:. : . : '-_: . ... . ·; . . . \,:::-: ·: . .. , ·. _,. ., . .-: ... -~. ~- .. . - ' . . . ~ :;;:;' . .. . . ~ . ·::._'::::. 
_: · .'!;humQr. to a - serl.ous und~rcurrent of J.rt'tentJ.on, the,· humor is 
: ~· · . : ·· · ... · -~ .. ...... . ... ... ·'.':~. .. . : . . : ' ,· ~ .. .. ·. : . . :· .. . ·. .. . . . .: . .. · ·· . . ". 
"' : ·- ~. :::.-:: · wel~ -- -~1~:- -~_9· stand ~on .-~:t~s · ·o':'n ~er~ t :~~--. _-'Th~re·_·: al~ .. other· us~s ·-
· .. ,- · q'f ·.~~or,t'. h<1we~~~- . _ -. whe;-e.-.1 t~e: s~~iou_~ ·1.'~b~nti~-. is ~b - ~ ... ·. ·. '· 
··· ', ~ig~~tsa_~£--~~~~ H.'~ann~~ ~ei~~~-;( rnd~~d, the h.;,n9'rin _. 
.·: · · .' ' -the~ ···ca~es · i.s. subor~i·ri~·ted' :.to the ·~;edous~~;s. of·:. p;ytp6se.: · · · 
. . \ . ~ .'. ' .. J· · ·~· · . . ' ' · ·. : .J i ····· .i . . ·:. ·· ·. - ~ ,· .: · ·' . ' ,, 
.. ·One . . bype .. o~ s·uch . h'lirno.r _. 'is !l~ed . : fo·l; _t;he.'pur.P.o'se.- ?£_: · ~.efl.a:tio~_, .~ · ._ -
. .. / . . ·._: --~ne ·of ·the -b~s{.e~~~~~~ -: ·IJ~i~9 ttie ~~f'la·t:i_~~:·. :~fi- ~h~ · ·fin~ :. 7· . . t-
• ,' ' V • •' • I D 
.. . 
. .. ' 
. 1 
. ' · 
··, . . 
. i·-. 
. . 
' 
. 'T . 
~ 
' \
\' ' . . .· . . · . . t . . .• " . . • ' : · . 4 
.. · sentiment ex_pve.sseq in Julia' s · 1etter. Having ~pre~ent~d. ··. 
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